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Gym Exhibition
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The recent Student Government election closely resembled
preshIentlal election with many of the least desirable features of
the natIonal instItution Included
Naturally an event as Important to the student body as the
selectIon of its nominal head would cause feeling to iun high In
fact observIng the iipples of excItement on voting nights and hear
ing lhe tense whispeis of Who are you going to vote for Well
but do you iesrlly think shes the type0 etc etc one might be led
to thInk it mattei of unIversal significance
Aol now that the tumult and the shouting have dIed and peace
IS Insul ed fob another yeah the following officeis iou the Student
Govel nment Board have been elected Virginia Rose president
Margaret Dlack vbce.president Janet Muir secretaiy and Adeline
Dbckey treasurer
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CAMPUS CRIER
Sissy Sniphins Says
\\ IL Irid -ve11 V11Ofl 1ul
Iu VPHl fl1 Ifl\ l1 flI
t11OlT1It lid ri1
fli gut nii 11 IHI
one I1aiil 1i1 e1
raflI 11l ii iu1 Ii ha ii ii lle
\vit Ii ii 1uo uI 1iIfll
t1k to in ry 11lflIL \ny\\
\HIt1 1i iii\\ heel
J1I lie
-a 1K hii lie ilhii
-eeiflg hI1\ iii lel
hint ai ep \Vi Ii hini \nvhlo\v
gol OU 11I lie ea he in filet
-hiould gOOI ViI i1 iiIeI
loT hE fh ci line IelI
ride leil lien II Ii1uhh1eI in
1e\ fiieiI \\U in cc lie
gel Iot iii lie iO\\ cI i- lb
a\vfnlly bii \ii flV eeiuie leini
iIoiie and Ii iiii leiih ih eel
\i iiiiiitil hii Ieee Iieaihiie
lot oh iiiw ui oiiiiil ihie eainpie
heai \IilIic eIi\\ iilz alel Neiia
Ib lie \Vi whiipiiiiii ogelhei
elenil lie \viel 111 Iii lEiit
\l ilhhi- lioini in Ihiookl ii \VhiaI
line hey inie-t hii laul
Siiiiie a-led Ieigie Ioi-l ei
\vIlee -lie va \a lii ls 111
ind ae loiiIhiig eu iiuil Iieaid
hiei
-i lie -die iiil heì hoiiie
iii iiilOVli \e\V Ii eel lied
lie hieid iin
liieilIe Ia ileoli IiflI KIiII Siiig
er retInal \vil Ii iiiiiile train Iliad
\el end iii \tliiihle iI\ hiei
lliey were lie dilecIe leieillee
il ii
ii iiilsi ehil na Ii
\Vi III ii liar hioiii iii \l lil ieiil
Ne\\ eiCeV liii lii weed iiid
iee niaii ileeil JeiIioii iii iiexl
eIii iiiil aiii glad -lie iiihiiIIl- Ia
lanka i_iiil Iie el liar aelleg Eel
lii ut ii ilL
lI iihlhieve ipeiiI llii
iiiI at hiei home iii IeeI iEIiliE
New
.Jereiy iiiil \V iii
hi diiiei ivil Ii lie IEEIhhiiC
uiia IL
iih \\ cull il lii Ic ila\\ Ii LI
\\ ii Ii hii liiilled lie ii elI el
lid iutl iI liexel Iiiehihiile iii Ihilla
lelphiii loi lie \vEl iah
ahiiIo-I 101 gel ii Eli
\veiih Ia Ilie aiLEd Xitlflg Ilarl
ill \Vikt Ilaiìi liIeii Said in
iai.einiiI \\EiC I1111111V aiiiiiiiiiie el
LIiiil iii eli dlii -li ng Ii in lì on
lhiidne ni \laieh IlihiIIE Id Iiihi
infi-il reieiviil eniall looalllel oh
laieiidei ailil 11111k \ieEI 1101- lii
viiieli we eel ile war Ii hleii OIEL
evilli llii 1011111 II JLllI olhhii
evoal IIIEII lu ollal evil Ii liar 011111
\\lell Iihiii lii oh 1111 Ihi
Ida wily idii \O-i Ilie iia -I of
lllhiilg\\lool in \\ II IlL 111 el
\\ il iiiil
tiii Ii Ih1l1aioel1i1 ILhi ad iFillill
in IluilEllll1p11111 liii lie 1el ild
ached liar il die ij11 all liei IF
liil clii oiihil do 1111 hihiii hub clod
\loiil dihi he W0111111ill IKe
Iuil liild iiii vhieii clii ii 1111111
roiii liii diane Ii ii iiil1la\ i1il1I
Iie ae ai iiiiig cii 0Ill-e clii
liijl lieiielF
oieIIa i12l i1hIiTilLIl \\hl Ii
11
lug iiiiilt 1111111 Ide \\ieli iaal IILd
li iIIIll iii liar lilinie II \Vi
Oia age NeCI .1 iei
Shill Siiiiliiiiig lob \\1l11 Shiol
Ilhie 111111 loIb he \\iielil \\hili1
Ihi ill 11111 111 1111 iil
Ii1I lii i111iib oh IoI ia hinne in
AIIii1Ioc ii 111 IIiie ablilili Ill
Ieliili jiiiiili Ii Oil nIce ü\ 11 lo
oak end iilllIlilLII hi1I hiiiil
11 1110 Iliac hiiil 111111 iliio laId
111 Ilil oiilo l1IIilhilI \l1iC
it
.Ili Tihb iii 111111 ill iii tile
1111 Idle Oliii Iltiiii loehlilIll
Ii ii liii hello thiiI CIII \\ ill cool
lie 1111k Ci ill 4rt
Iliihiai II iiil lillict Clii 1111 ill
oh lii jail 110 I\ Shui ClIlill onE
ii iiiihii1nl ei1 1111 il liii liiiiiii
in \\ilhianlcIIllvl \l II al iiiol liii
Ella it Ilii Cli11 kiiiil vi hug liii
bet er iii Iliiiil 1111 El
lIohillE Idivleie 1111 it liii
Iiiiiiii in IhiilFoid cv Jei cis lIbel
lia hiii 11 liii iielin.E FIoIll all to
ClllilIlC dighillil lliiI \\ ill 111
evheii clii old iiii 1111111 it
lp1i1 ei 01111 \llii liililieE
ga El 10111 ill hi lliii 110111
IiilEl 1111111 IelaIlEIi\ ill
honor OF lII1i hiiIlidEl\ lhi
liC ill VE he ieee lFiil Ii
Ai ii lol 1111 die i\iaIt/
II liei i-dlliIhliee .1111 hIllel Ii len
Iii Ilig \lilll\ 1iutIll Idlhti leio
ilil 1111 Oli.a lelliltiEg leleti
di lceiiiiaii I1lil1E \Vegiior I\
lb
lIIlll l\EIC lciiEliie Ii1Eilv
\\EoheiIollI Ii \lhie aiill IlIpie
Iillnboic have II IllElt Flu late
ill11 \tlnililll EEC 111111 ill II O\
Ihui IbolilIlyc It lCllI lie clii
till Il 1111 but Ih1ii1I icill
long 11111 Slii cc Eli El lhilE. Flit
liill\ 110111 l- lIOli1il Iiire El
Ihii III 1111 Ililil II Ki iEll1il
Iill\llOt \ViIl it lti ill 11111 IEltt
Alumnae Notes
Jiiit Sllllli\ 27 lobe litlililill ho
hEel liiiiiii 111 COil Ii aiohtna ad
1111 xl 111111 tell Ill Ii Ill dcl
in bilI it lent ElICO nina
Elgill to buIlt tiniL Ii 11111 in In
II IV
Ill lIililIE \Iiiritt Cr11 El ii-
1111 liIlli It tIll 1111g
liII bIll hi rivtc IEIlni 2C lIE
liElill 11 El lEi El EIIlilt 11 hilt ElVO
\lI1iliEl \IlIlgllil 2k iii lit Ic
hnlglI ci El El ObjEct 11 liii EilEIII
lEll\ TliFOE1 IEliiI 11111111 iF
1IlliE cli Ellilt Iii Ci Ill lIar
tIiellll 00
lieu hi Ielei he eIl\ilC in
ll\iiil 111111 hiIilihiC llllliiill Eli
El Ci ilIElll hilt Eli 111 11111111 ill
ii
\l lilEIll liElpillan lIne lit Ii
lnlll\ 111 11111 El Ill lii llil
1111 II illil
JEl ii 11111 Zl1lEi Ihiov 10 lii IlElin
hillEl \i Cl .lilE\ 11011 IiIIEll
Itt Cl till llilE.i ill IlIllllIl
Ti iitl 111110 iC tElilIElig
iildelgll Ii ill l\ Ill 11
hoc
del SlIiilt/ lcllill hiiElvil
El
11011 till EIE.E0
itlItli lEnt IllElil III Ill/ElIot Ii
Ni\i haley lille ilnI bilE
iliElilII II 111111 i\Iil Ill 11111
II Ii Clilili
1riClIllEl 11111 oh \in\
\oilc il hlElil iltllioE ci itli .\Iil
IF il tilll\VIllt7 lllliiIIC IElctel CEI
lElt lOll
\I El il Itd Ill It \lI 01101
Iilllcn II EliliEl tlEllIiiIV tiit
EiiEllli iii 1111 1111111 ow II
\t III dEl III lIly L7 Ill El llh
tion Eli llIiCC Eli El Iloellitlll iii
Itllnvilll dliilcnl\Eliiil
1nn Iiiiit Elli 27 IlEleElg liii ElI
prarl 1111 tIlt llllIllc Foi El tIre
IC1 one ElE-EEllI 1111
Il Too IC tIe iiw di llliPitV
It IbeEli lIl2 will bIt llhiElt
It 11111 lii CI Flo EllIblCC \\ tll lit
tVill II 1111 IIEEltOl oh lillttolilEll
11110111 ii II
Flli hilt lEIlt lIne 11111 Cli II to
II IEl Ill liliIiltti 11 Jllliil
IIECC Ii fill lii \\ lll lEt lIlElllgiilEi tIle
IlEllliooni Ellill Ii EEEliEli tilt E\ Ill
llElciillii EIilt llElCii 10111 1111
Pl eEl too 1111 Iilil1 lillli Xi
ICC in liii Ftli IiiilihilI of
illiltt Hi foi den Ioin eic bIll lOiI
lliiilI ad
lolii tEll Ill II liginEt Ito you
iCil 10db ElillI Ill tiElt Coil to El
E.EIIICC Of 11111
.\ lie1 \I belt El lit1 \\ll\ 11011
itt El It 1111 bit
IiEl Ill lEt lIlt
Ia Ill Ella lii io ii Ii Ia bo
iii lllioiCEi
illy COil ivtiv II OII etc
IbeEEluee tiElil lllElll CE1C
11 at till ineiiiloiie hteIid \I
liloll it Hill OIl It tIlL lioLit
Susie Sniplths Simper
Ft tiEl ti iE 1101111 It III lE
di Eli EEtit ill tl 110 Iiiii 110111
Y\ tiiii 1111 11111111 lIt
VII it 11 dlii ElI iii El Ii 11111
101 id iiEll III 1111111 lltiii OIV
T11EII \VbiIl 1111110 lit Ill \li
tiii FE lEblb iiEIill\
\llll lii \VE LOll El ill 011
II El lIE tEili It Ill blanc El kill El it
VEI III El ut hull
11111 VOl I1IIE tlllili\ 1111111 te 11 Ii
Illlt 1111 11111111 ElI ilIn \VEi1Ii 11111
lIE \iIlt Ii iiiii-t Ic lit 1111110
tug lElIl 111111 liii Ii tIll IlEItlillill tElli
Uli \\I lIbel 11111 El CEIIEII1 11111
\li biiilIlIil lillt lillliflil ii 101111
111 101 \VIlIililE Elilit EltI that wit
ieEllt 111 It 1111 iiiti.fbll El 11111
en Eli lIE lEllI \I Stiil1Iii 111
IlllllC II 1111 1111CC bile bin ElkfICI
El dIe CEIEII tied Eli El hub 0111
110 1111 1011110 ctiotIt iItiEl El El
0111111 oil
hIll iik thiiii CIlill 1111110
ElllIIEI Elil tOll lIlt if 11111
kto1 Eli 101111 tEilllil 11111 ii tilil
til hIll El iit Elil\ 111110 ttE
lii iil1111 El IIllElilEl IIEIJl illEl\ II
Ellrlgtll 11111 illE 0tll \IllitIi 11011
1111111 1111 tile nell Elli IV Ill
lit 1111 till Ill 11 El 0111 iIIil
Lots of Little Things
III /1
liEIitIII II \iili ill bOle 11 Ii tlii II
1110 llilt CeillilEll llllrtiEltl 11111
CIII 11110111 1110 ill Ill El IttelElEll
lIt Ill 111 iF II Ii Il liii ri ElI blEiilt
dl dlii 1IEIC lliiii lElllIIEiitilV liii-
Ill 11 ill Cs 111 blElt El
El CE
El II Elli Elhi El Ikil El 1110
lilt tlii CEIEEII lEil III Ill liillt
111111 ttlIEI
\Vli
II ill lit Ill III El Ill
111111111 tIll El iii \EttI 1111
tiIEic il IIiC
IIIIC ii IIIEE illEll 01111 to El
11101 It ill Sill lIllaic ill ii
lI Ill Id II Ill Ill bIllIE lllll
II 11 IE ltEl ut
11 lli tI II VIEii Il II
11111 III II 1111 III IdIlcI tEl
II 11 ill illIll illElbi El Ii CI
EIEIC lii 10111 Ill lIf Itol IhilbItlo
1111
do \\ tIil..ll Ill 11
llIilI 11 lIt 11111111 Ilolci toe
lIiiiEI lltiEI ill 10
II Il
lo
The Party
\VliooIoo iTiEl till III CEI lola
11 EOC Eli liE 11 011110 ii it 11 ill
Ii clliillll \\ Ill 11 bol \VLl 1111
1111 Fl iltEll 111110 Allitl wboii
lIel El\i Iloti El1iilllEll tlEliI ill
tilt C1lllllt in ill
dEl Ill Ilttt 110 lIbEl 11 It
1101 IlEe cIt llCt tlltllri lilt biElC
dl ii 01001 II till ll id he liIC
ill
El
lliiildIi ilf year 1111 li
lrl CtllliEln lIlt EltlEl\ EllllWlll tilt ll
ttEIlilli tE0 Cllllii tIEV 101 II lEllii
il hid Eli IlElC hy llEbtilV
111110 II 111ClllliiI lElIttI Iiloil
El gliliEll lllEltliliEIil hf tIle at
ltict CIiiJIitC 11111 ill till dInE
lIf iio it ElI lillIC II Ill
Ii ll1i Ill
illEEl lllllCt 110 llii lIrClllll ElI
110 jlilltbe EllIll tnflliilltliO 11111
lul 111 11 1111111 1111 for 111111
ElI Ili El it Ill ii 111111 If oiLlll
tiglil EllIli ElilIt EIICII ttii iClIlit kill
lliIii loll ill Iboil iillliltfl\ boot
Ill iiootlc 11111 11110 tilO Vt iilIli
011111 Eit ltliliO lIlIllC liii ti
ilililIliC 111111111 ill 10 11111 EiinlltlEElll\
tiler iliil XetEllllElI 1111 ElI till ill
ilEllilil 111011 El- 101111 It CO 10
11111-C Ill tlEi-blIltll 11111 0111 11
00111 10 1001111 11 li lll\ \li 111111
El II
lIIEEIIlI Ill Il Ii II 1111 1110 II
1111 bIll lElInl lSiVll 11011 Ill 11
IIEII lIlt 1111 CEI 11 ii .11111
II 1111 ilEllil It Nlttii 011111 aiCI
Ill ill lUll thIn ElEClliI lie
in EIC 11111 1011 Il ElillI Ill
iI\C ii 1lltllEIiIli rlilllt
11111 11 Ill F1 1111 11111 10 El tliEIll
Feilll 1111 11111 llCt II lit fill kC
l1llI\\ tilElt lii EIICII 101 El flail 11
Ill 1111111 ii EL Ill i\
lboi 1010 lIlt coil lf ellI el
Eltil1i1lO nillgtelt \\it 11 tillllillE.i ll
raltill lllliCl IEllio1ei 1111 iiu Ito
VEIl eaxEllEtilelI CLIII \ll till
iiIIltEl ltElllii 111i111111l WE1C ilElII all
IV lEllno \l El lit El 11 11 11
Iftollllllil Till I1litElt Ite chub
It blair CtIltl iii E1lEltlll \ii2tilia
dIll SIliluly FlWliilg lllOOIIt
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lIlt tiEl 11 110 11 11 111 1illIit Fe 1111 Ii-
IiliEt 11111 VVElill Clll\\ Ill JIICI 100
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1111 ll 110 \EIC 1111 ill 111111
CtiElIIE.Ei lllIi1lC In 111t l\Cl
lill ill0 llllltEiCtlll ElIl thiC 00
lilOC 1111 10111111 tE Ill 1111 EllIot Illils
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About sprng nowdici you know
that most nf our wars hegn the
spring due no doubt to the
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exercse and zuçjument Beaver is
now staçpng little spring argu
ment Hurrah for our side
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CAMPUS CRIER
Field Hockey
By
Betty Hardesty
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NEW
BEAUTY SHOPPE
Hot Oil Shampoo
and Wave
Marinello Facial
York Road
LIBERTY BLDG Room 207
KATHRYN SMITH
1h Ogoel
These Smart New CAMPUS FROCKS
lit fiittitltii ti tti Itttp /i it ii b1 tfl ittll
Just the thing for the chill who hikes to he always freshly neatly
and smartly attired without iiaking too geat demand on the
purse All of the newest materials
GENES SPECIALTY SHOP
1320 Chestnut St
2nd Floor Opposite Wanamakers
Flat Crepe Crepe de Chine Satin Wool Jersey
Also Large Assortment of Party and Evening Dresses
Victor Records
New Releases Every Friday
Portable Victrolas and Music Supplies
RIPPIEN COMPANY
207 York Road JENKINTOWN
Ladies
Hair Bobbing
Specialty
JOSEPH
613 West Ave
JENKINTOWN
Chean Cleaners
Dependable Dyers
VOCUE
Cleaners and Dyers
127 West Ave
JEN KNTOWN
hhieiue gieul .i
THE MAKING OF
BEAUTIFUL FACE
\\ \b Thlplth VFlVhd hh tOLl \hlb hlt \Fl \l
INtl IHW TI \TT\IN ltlP \IN RbYhXhb lAL lthALrv
P111J111/ fp tif ittii tt Jiptp Liii ij
It LI I1 IIt h1I 1/ \i up PPi pupil lOhlu/tt P0111
lpt Pt PP lu Ii PP/P Ott
Price $150 postpaid
WALTON BOOK CO 105 West 40th St New York
BUTLER-BUICK
COMPANY
Ogontz 2100
JENKINTOWN
GOLDBERGS
Complete
Read y-to4Vear
Departments
York Road
JENKINTOWN
FLECK BRO Inc
Established 1865
$L25 Week
Buys
REMINGTON
PORTABLE
TYPEWRITER
at SHERRYS
West Ave at York Road
Sanitaiy
Bather Shop
Up-to-Date
Ladies Hair Bobbing
and Childrens
Hair Cutting
JAMES DI MARTINI
805 Greenwood Ave
JENKNTOWN PA
HARDWARE HOUSEFURNISHINGS
JENKINTOWN PA
Compliments
Elite Dining Car Co
714 Webt Ave
JENKINTOWN
CAMPUS CRIER
STEPHENSON
AND COMPANY
BROKERS AND SHIPPERS
Fancy Fruits and Vegetables
PRODUCE EXCHANGE BUILDING
Wanut and Dock Sto
PHLADELPHA PENNA
Srvd in the Dining Room
Ride With the Penne pack Club
Sha1ess
Riding Stables
Abington Pa
SADDLE HORSES FOR HIRE
CLASSES RWNG NSTRUCTION
SPECIAL RATES 10 RIDES FOR $25
SHARPLESS
Wyncote Post Offce
Phone Oqontz
Rcsiden
YOUR CHILDRENS FUTURE
ii li HH IH Iii IV Hi Hi ii ii
din ai HdtnHln ii inli H/un
iiii1iHH Hi iinii HHH and ii il\ iiinH ni
ii Iii HHI Hi ht 1HHI in Iii Hi iii
In iinft Iht i/i
Vii uiinhil ii In uii linHi Hill ii Hill IH
ii iwiiii h\ Ii iHH
niii ni Ii
Jenkintown Bank Trust Co
COMPLIMENTS
CITiZENS NATIONAL BANK
of
Jenkintown Pa
JENKINTOWN PA
Member Federal
Reserve System
Government
Depository
lInll/inJ lin/ II ill Wi/li 11111/ ii
Member of Federal Reserve System
IC CREAM
jibtice rite fJaur
Patronize the Supplee Dealer
ROTHWELL BROTHERS
Jenkintown Pa
Prescription Experts
Ice Cream Candies Gifts
Pnotogrnphic Supplies
Telephones Ogontz 109129
